







Representative Broadening of Laue 
Spots in KCI Single Crystal (II) 
Tetsuro NAKATAO， Yasuo OHTA 
(Received Apr. 15， 1975) 
The micro-grain structure in KCl single crystal rapidly grown from the melt 
is interested. Previously we have observed the above strucure around the step 
lines by the transmission X-ray Laue method， and propsed two representative 
broadening parameters ~ andマtoestimate the character of micro-grains. 
In the present paper， another parameter ( is added such that the broadening 
O of arbitrary spot (hkl) is defined by 
o=21 h2~+k2η+ [2(I/(h2 +k2+ [2)1/2. 
It is found that ~， ηand ( determined from the three spots: (131)， (321) and 
(301)， explain well the observed broadenings of various spots and that ( allows 







































! ( b ) ( c ) 
Fig.l The specimen : (a)photomicrograph， (b)Laue spots and (c) sub-spots， "58" and“SD". 
(001)方向にX線を入射させ， 写真中の Pl~P4 ， SI 
~S3 の 7 点においてX線 Laue 写真を撮影し t::. o
Fig.1 (b)はその中の 1枚であり， これらの写真にお






に対応する 2つの代表値， ~， η によって示し得るこ
とを述べた。すなわち，


















え，一般に (hkl)はん点のひろがり (めを 3代表
値 乙 η，ζを用いて次式で‘表わすことを試みる O















れらの 7はん点より，~， η， (を決定する最も簡単な






















































































rl= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 
m12= 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 4 4 4 5 5 G 5 5 6 6 
β=34567456756767745675676775676776777 
( b) SD sub-spot 
















Table. 1 Combination of (mt. m2" m3) 
with the error less than 15%. 
(236) SB 
(137) SB， SD (237) SB 
(1465〉) SD (2456〉)SSB SD 
((346) 〉SB
347) SB 
(157)SB， SD (256) SB 
(257) SB， SD 
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( a) m， 
(ii)次に他の観点から最適組み合せを求める。 7
はん点より (ml， m2， ma)を撰択するとき， まず，
mlの値のみに着目する。すなわち， Fig.2 (a)の各組
み合せを mlの値によって， 4つに区分し，それぞ
れの区分での上記第 l平均値を平均すると.Fig. 3 (a) 
が得られる。これによれば ml=2とするとき， 全
方向各 sub-spot において誤差が最も少し、。同様に
m2. m3について Fig.3 (b)， (c)を描くと，最適組み
合せとして， (2， 5， 6)を得るロ
(iv)上記(ii)，(ii)より (mlJ m2， ma)の組み
合せとしては (2，5， 6)または， (2， 5， 7)が良い
こととなるoFig.2では (2，5， 7)の組み合せのみ
による誤差が示してあるけれども， Fig. 3 (c)中mg=














2 3 4 5 6 
( b) m2 
3 4 5 6 7 
(c) m3 
Fig 3 Mean error when one of mb mz and mg is fixed. 
(ii)前回の最適組み合せである(131)- (311) 
組み合せと，今回の最適組み合せ(131)一 (321)一
























ら，(A)各 micro-grainの結晶状態は主として ζ 値






た F区分と比較するために ζ値を5区分し 0---
0.5の領域を Fo，0.5---1.0を Fh1.0-.，2.0を F23，
2.0--..，，3.0 を F4• 3.0以上を F5に対応させて各試料
場所の F 区分を求めると， Table 3 1欄を得る。
これを同表 E欄に示す前回の F区分と比較すると次
のことが知れるo(a) P2• P3， S2においては両者は合
致し， (同 P1においても，FoとF1の違いであって，
ほぼ同一であるoそして，(c) step線付近のみだれ
Table.2 Values of ~， ηand '" defined from the combinations. 
(~， ηand と are listed in ;'t，;) 
Sub-Spot SB SD 
Combination (ペト司ー 11- (附 ι(31〕01〉 E E 311) 
Parameter E η s η c ε η c s η s η と s η c 
P1 80 102 111 111 2113 43 43 570 
P2 79 120 419 375 4990 110 56 1788 124 207 567 650 4424 213 56 2720 
Pg 81 102 日5 564 113 64 17 1221 64 251 898 1085 8341 230 17 2713 
R P4 129 170 77 119 514 16 日 1121 124 207 93 176 317 24 時 1494
Sl 46 87 39 80 70 61 76 87 60 288 34 193 947 61 169 1192 
S2 48 68 30 52 168 23 17 847 50 381 320 652 2702 292 4 3740 
S3 48 68 126 105 1109 51 24 941 35 180 554 409 5905 36 126 166 
Mean value 1 1 53 42 蜘[ ???? ?? ??????? ??????
P1 64 85 39 59 727 36 36 465 
P2 102 81 39 18 630 80 128 2082 102 81 197 176 950 90 128 2082 
P3 102 81 39 18 630 139 207 2843 102 81 197 176 950 139 207 2843 
C P4 139 77 46 46 532 222 256 1527 99 99 46 46 532 222 256 1527 
Sl 120 79 39 23 1003 141 97 191 137 95 46 5 905 148 137 385 
S2 120 79 39 2 816 62 11 662 120 79 197 155 764 67 11 662 
S3 139 77 39 23 1003 67 11 662 139 77 435 497 5746 67 11 662 
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OR 弓号'2 S1 S2 S3 
( b) Circular direction 
Fig.4 Distribution of values of (. 
Table.3 Classification of the micro-grain 
structure 
Region まt1 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 
Classifi- I 
cation骨 ISB I F1 F23 F23 F23 Fo F1 F1 
1 I by 
present I SD I F4 F4 F23 F23 Fo Fo 
work 
I SB I Fo F23 F23 F4 Fl Fl F1 n 1Observed 1 
I SD I F4 F4 F4 F5 F5 F4 
*Classification F is given in Fig.4. 
が.S2)> S1> S3であることもこれまでの結果と一致
しているo しかし，但)P4， S1' S3においてはかなり
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